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ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ В БОГОСЛУЖЕБНЫХ 
НОВОАПОСТОЛЬСКИХ МОЛИТВАХ
В современной лингвистике активно исследуется религиозный 
функциональный стиль: описывается язык религиозной коммуни-
кации, изучаются отдельные жанры и основания их систематизации 
(И. В. Бугаева, Т. В. Ицкович, О. А. Крылова, О. А. Прохватилова). Ряд 
научных работ посвящён определению конструктивного принципа ре-
лигиозного стиля (Т. В. Ицкович, Т. В. Матвеева, В. А. Салимовский). 
Актуальность приобретает лингвоаксиологический подход.
В данном исследовании под конструктивным принципом религиоз-
ного функционального стиля понимается прототекстуальность, пред-
полагающая обращение к текстам-образцам при создании новых тек-
стов. Таким образом обеспечивается «преемственность и сохранность 
канонических мировоззренческих конструктов, в концентрированном 
виде содержащихся в прототекстах» [Ицкович 2018: 11]. Для христи-
анских конфессий прототекстом является Евангелие. Священное Писа-
ние транслирует определённый набор ценностных ориентиров, которые 
проецируются на новые тексты. С целью обнаружения христианских 
ценностных установок анализируются 40 богослужебных молитв Ново-
апостольской церкви, читаемых перед Таинством Святого Причастия.
Таинство Святого Причастия является кульминацией богослуже-
ния, во время которого происходит воспоминание Тайной вечери, 
жертвы Христовой и принятие Святых Даров [Катехизис 2012: 301–
302]. В текстах новоапостольских молитв обнаруживается ряд частот-
ных ценностных установок, обусловленных значением Таинства:
1. «Нужно помнить жертву Христову». Данная установка положе-
на в основание Таинства Святого Причастия и отражена в молитвен-
ном восхвалении и благодарении: Мы <...> славим Тебя и благода-
рим за великую принесённую жертву на Голгофском Кресте <...>; 
Мы благодарны Тебе за всё <...> и за ту великую возможность / что 
мы можем соприкоснуться со Святая святых / святой Евхаристией / 
и Телом Христовым / и Кровью Его //
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2. «Нужно принять Тело и Кровь Христовы». Данная установка 
содержится в тексте Евангелия: «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою 
Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день» (Ин 
6, 54). Святые Дары есть величайшая ценность, оставленная Богом 
через Иисуса Христа, о чём свидетельствуют высказывания: Отец не-
бесный / благослови / пожалуйста / чтобы мы достойнейшим обра-
зом приняли святая святых / Святую Евхаристию / Таинство Церкви 
Христовой здесь на земле //; в благодарном настрое мы хотим так-
же причаститься / принять освящённые хлеб и вино / как истинные 
Тело и Кровь Христовы //
3. «Нужно освободиться от греха». Милость прощения грехов 
и погашения «долгов» верующий обретает на основании жертвы 
Иисуса Христа [Катехизис 2012: 380]. Прощение грехов есть акт 
духовного очищения, которое позволяет человеку приблизиться 
к Богу, на что указывают следующие фрагменты из новоапостоль-
ских молитв: Благослови это Таинство / дабы нам обрести чисто-
ту сердечную и духовную //; Мы нуждаемся в Твоей поддержке / 
силе / в прощении и мы нуждаемся в той особенной силе / кото-
рую ты вселяешь в нас и уподобляешь нас нашему Господу Иисусу 
Христу //
4. «Нужно прощать». Данная установка содержится в молитве 
«Отче наш», являющейся протожанровым образцом для создания но-
воапостольских молитв: «И прости нам долги наши, как и мы про-
щаем должникам нашим» (Мф 6, 9–13). В анализируемых молитвах 
ценностная установка эксплицирована в следующих контекстах: 
Отец небесный / но Ты прощаешь нам / и мы тоже хотим учиться 
[прощать] //; благослови это Таинство <...> / чтобы мы могли про-
стить / так как Ты прощаешь им //
Анализ корпуса новоапостольских молитв позволил вычленить 
общехристианские ценностные установки, основанные на тексте Свя-
щенного Писания.
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